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Oct. 9, 1999 At Arcata 
Central Washington 43, Humboldt State 7 
  
Central Washington 7 19 0 17 -- 43 
Humboldt State 7 0 0 0 -- 7 
 
CWU - Patterson 99 kickoff return (Morris kick) 14:44, 1st 
HSU - Dwane 1 run (Cracchiolo kick) 0:48, 1st 
CWU - Morris 33 Field Goal,  6:49, 2nd 
CWU - Safety, Creek recovered bad snap in end zone, 5:08, 2nd 
CWU - Conley 39 run (Morris kick) 3:54, 2nd 
CWU - Murphy 3 run (Morris kick) 0:28, 2nd 
CWU - Murphy 39 run (Morris kick) 11:18, 4th 
CWU - Morris   42 Field Goal, 6:28, 4th 
CWU - Brathwaite 21 run (Morris kick) 1:17, 4th 
 
Attendance – 3,478 
 
Team Statistics Central Humboldt 
First Downs 16 11 
   Rushing 10 6 
   Passing 4 3 
   Penalty 2 2 
Penalties 16-145 6-92 
Fumbles 2-1 4-1 
Third Downs 6-15 6-18 
Fourth Downs 0-0 0-1 
Time Of Possession 32:03 27:57 
 
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 19 134 2 132 2 39 
Conley 9 67 0 67 1 39 
Kalasountas 7 33 12 21 0 11 
Brathwaite 3 22 3 19 1 21 
Hill 1 2 0 2 0 2 
Totals 39 258 17 241 4 39 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kalasountas 22 6 0 37 0 16 
Hill 1 1 0 15 0 15 
Totals 23 7 0 52 0 16   
 
Receiving No Yds TD Long 
Seal 2 12 0 7 
Leazer 1 16 0 16 
Acker 1 15 0 15 
Nunez 1 10 0 10 
Conley 1 5 0 5 
Murphy 1 -6 0 -6 
Totals 7 52 0 16 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 6 224 20 51 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Patterson 2 120 1 99 
Petty 1 18 0 18 
Totals 3 138 1 99 
 
Interceptions -  Henry 2-0, Sluyter 2-0, Hallead 1-4.   
Punt Return – Nunez 1-3.   
Missed FG  - None. 
 
Humboldt State 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Mari 11 58 18 40 0 21 
Dwane 15 39 5 34 1 8 
Cooprider 5 13 1 12 0 8 
Lucas 2 6 3 3 0 6 
Steele 1 1 0 1 0 1 
Cheek 1 0 1 -1 0 -1 
Williams 2 1 2 -1 0 1 
Smith 1 0 2 -2 0 -2 
Gildea 1 0 8 -8 0 -8 
 Team (bad snap) 1 0 27 -27 0 -27 
Totals 40 118 67 51 1 21 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Mari 15 6 1 94 0 40 
Cheek 6 1 2 7 0 7 
Ballew 4 3 0 21 0 9 
Smith 3 0 2 0 0 0 
Totals 28 10 5 122 0 40 
 
Receiving No Yds TD Long 
Gildea 5 59 0 40 
Dwane 1 27 0 27 
Cooprider 1 15 0 15 
Hornacek 1 9 0 9 
Wilkins 1 7 0 7 
Matthias 1 5 0 5 
Totals 10 122 0 40 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Mitchell 3 55 0 25 
Cooprider 1 14 0 14 
Parham 1 14 0 14 
Huston 1 4 0 4 
Totals 6 87 0 25 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Christensen 6 3 9 0-0 3-6 
Henry 4 5 9 0-0 1-2 
Sluyter 4 5 9 1-6 2-6 
Fields 6 1 7 2.5-15 0-0 
Garden 4 3 7 0-0 0-0 
Allen 5 0 5 0-0 0-0 
Horgan 3 2 5 0-0 0-0 
Hallead 4 0 4 0-0 0-0 
Woods 3 1 4 0.5-4 2-7 
Clairborne 1 2 3 0-0 0-0 
Patterson 2 0 2 0-0 0-0 
Hartzell 2 0 2 0-0 0-0 
Bagley 1 1 2 0-0 0-0 
Robins 1 1 2 0-0 0-0 
Postell 1 1 2 0-0 0-0 
Brown 1 0 1 0-0 0-0 
Penton 1 0 1 0-0 0-0 
Hildebrand 1 0 1 0-0 0-0 
Scott 1 0 1 0-0 0-0 
Carter 0 1 1 0-0 0-0 
Philip 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 51 27 78 4-25 7-16 
 
Passes Blocked – Christensen, Sluyter, Fields, Hallead, Hartzell 
Fumble Recoveries – Claiborne 
Forced Fumble – None 
Hurries – Clairborne 2, Fields 2, F. Simmons 
  
 
Punting No. Yds Ret Long 
Cheek 3 124 3 49 
 
Interceptions –  None 
Punt Returns - Gildea 3-20 Long 20 
Missed FGs - Cracchiolo 52, 38 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Crocker 2 8 10 1-12 0-0 
Watson 1 7 8 0-0 1-6 
Curoso 1 5 6 0-0 2-7 
Tromp 4 1 5 0-0 0-0 
Rouff 2 3 5 0-0 1-1 
Redd 1 3 4 0-0 0-0 
Pardikes 1 3 4 0-0 1-1 
Castillo 0 3 3 0-0 0-0 
Taylor 2 0 2 0-0 1-3 
Parmeter 1 1 2 0-0 0-0 
Howard 1 1 2 0-0 0-0 
Margraf 0 2 2 0-0 1-1 
Wolford 0 2 2 0-0 0-0 
Laake 0 2 2 0-0 0-0 
Klein 1 0 1 0-0 0-0 
Hornacek 1 0 1 0-0 0-0 
Valgos 1 0 1 0-0 0-0 
Weinberger 0 1 1 0-0 0-0 
Ewing 0 1 1 0-0 0-0 
Thedford 0 1 1 0-0 0-0 
Hansen 0 1 1 0-0 0-0 
Parham 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 19 46 65 1-12 7-19 
 
Fumble Recoveries – Curoso 
Blocked Passes – Parmeter 3, Tromp, Redd, Pardikes 
Forced Fumbles – Howard, Tromp 
